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En este volumen el lector encuentra una serie de artículos de reflexión, investigación y ensayo relacionados con temas de psicología, educación, historia y antropología, comunicación 
y filosofía que aportan elementos a la discusión por parte de académicos e investigadores de 
nuestra institución y de otras universidades.
En lo que respecta a la psicología se presentan tres artículos: En el primero se invita a 
identificar las representaciones sociales de algunos jóvenes del municipio de Zipaquirá, 
Cundinamarca, y comprender la configuración de sus proyectos de vida y el reconocimiento con 
su colectivo. El segundo muestra una experiencia formativa de los estudiantes del programa de 
psicología partícipes del proyecto Unadiversa, frente a la intervención psicosocial con personas 
en condición de discapacidad, con el fin de reconstruir sus diversas habilidades que permitan su 
inclusión social y el fortalecimiento de su proyecto de vida con base en el concepto de resiliencia. 
El tercero se centra en la Psicología positiva y da cuenta de la transición de la psicología desde 
una visión centrada en el individuo hasta el ámbito comunitario. El estudio se enmarca en el 
funcionamiento humano, las condiciones y los procesos, entre ellos, las virtudes y las fortalezas, 
que se dan en la búsqueda del progreso individual y comunitario.
En resumen, los artículos presentados en el campo de la psicología muestran la tendencia de 
incluir en el enfoque centrado en el individuo, el plano social-comunitario a través de diferentes 
categorías de análisis planteadas por los autores en sus escritos.
Así mismo, el artículo que referencia la innovación educativa con enfoque en responsabilidad 
social, permite establecer un sondeo sistematizado sobre las percepciones, planteamientos y 
propuestas a la responsabilidad social para la formación profesional.
Con respecto al artículo de reflexión que se refiere a la posibilidad de una perspectiva evolutiva 
en los estudios históricos, el autor considera que es relevante tener en cuenta la teoría evolutiva 
en los estudios de la historia sociocultural del ser humano.
El artículo escrito por J. Belalcázar da cuenta del movimiento de la minga indígena y de sus 
mandatos como fenómeno social y político que se configuran en el lugar de resistencia de las 
minorías indígenas del norte del Cauca, Colombia.
El primero de los dos artículos propuestos sobre temas relacionados con comunicación, 
da cuenta de los resultados y conclusiones de una investigación realizada por investigadores 
de tres universidades en la cual se recoge a través del mapeo, la comprensión de experiencias 
8interdisciplinarias en comunicación y desarrollo medioambiental. En el segundo se presenta una 
recopilación de planteamientos de las autoridades eclesiásticas católicas, que se plasman en las 
conferencias del episcopado latinoamericano frente al papel de los medios de comunicación. 
El ensayo de filosofía pretende realizar un ejercicio hermenéutico sobre tres obras del filósofo 
francés J. P. Sartre, con la intención de reconocer los argumentos que convalidan la propuesta 
del mencionado autor frente al planteamiento cartesiano de la libertad.
Finalmente, la ilustración que se presenta en la portada pertenece a la serie Memoria de un 
movimiento, del artista Raúl Alejandro Martínez Espinoza, en la cual retomando las palabras de 
Ricardo Toledo Castellanos “se aborda el cuerpo como cifra jeroglífica y solemne, que puebla el 
espacio con disposiciones y desplazamientos exactos como los de las ceremonias o rituales”. 
En el campo de las ciencias sociales, las humanidades y las mismas artes, el conocimiento se 
produce desde movimientos que trascienden las fronteras de las disciplinas y se conjugan en una 
sola danza reflejada en producciones intelectuales como las presentadas en este número, que 
permiten la interacción de diferentes campos, brindando nuevas representaciones simbólicas 
de la realidad social.
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